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	Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, на здійснення модернізації освітньої діяльності в контексті Європейських вимог, наполегливо працює над практичним приєднанням до Болонського процесу.
	Одним з основних положень, яке Україна має виконати в межах Болонського процесу є впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, яка дає можливість поліпшувати якість вищої освіти.
	В даний рекомендаційний список включені документи з нормативно-методичного забезпечення кредитно-модульної системи, матеріали з організації самостійної роботи студентів, статті, в яких розглядаються питання запровадження інтерактивних технологій в межах кредитно-модульної системи навчання.
Матеріал згруповано в таких розділах:
– нормативно-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу;
– досвід організації навчального процесу за КМС у ВНЗ України;
– самостійна робота студентів в умовах запровадження КМС.
	Документи у розділах згруповано за абеткою. Хронологічні межі відбору матеріалів – 2005 – 2010 рр. Загальна кількість джерел – 117.
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